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Altres consideracions  que vulgueu aportar i que facilitin la valoració del projecte 
 














Dades sobre el concurs 
 
Nom del concurs / Objecte 
 
Projecte d’implantació d’habitatges dotacionals públics a la 3a planta de l’edifici situat a la 
parcel·la del C/ El Pla núm 2D-2G, al municipi de Sant Feliu de Llobregat 
 
















Naturalesa del jurat 
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